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RESUMEN SUMMARY 
Las Salicaceas se multiplican principal­ Salicaceae are multiplied mainly by 
mente por estacas que se pueden obtener cuttings. One way to obtain them is to cut 
de distintas fuentes. Entre elias, plantas ma­ them off mother stocks settled in clonal 
dres en huertos clonales dedicados gardens. A collection of 46 poplar mother 
especfficamente a ese fin. En la regi6n stocks has been planted at the Forestry 
cuyana, durante los ultimos anos, se han in­ Institute (Faculty of Agrarian Sciencies, 
corporado nuevos clones. EI objetivo de este National University of Cuyo, Mendoza, 
trabajo fue conocer la producci6n probable Argentine). Their average production of 
de estacas par planta, obtenibles a los seis cuttings for plant have been determinated for 
anos de edad, con los 46 clones existentes the first 6 years of plantation. 
en la colecci6n del Instituto Forestal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo). 
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INTRODuceION 
En las Salicaceas el cultivo de plantas madres en huertos c10nales es un metodo 
tradicional para obtener material de multiplicaci6n. Aunque en Europa ha sido abando­
nado, a nivel comercial, debido a graves problemas fitosanitarios, continua practicandose 
para mantener colecciones destinadas a estudio. En Cuyo, merced a la sequedad del 
c1ima y condiciones sanitarias muy buenas, el cultivo de plantas madres puede aplicar­
se tambien para la obtenci6n de material con fines comerciales. Para planificar la di­
mensi6n de los huertos c10nales de producci6n resulta de interes practico conocer la 
producci6n promedio por planta de cada cion y su variaci6n en el tiempo (2). 
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MATERIALES Y METODOS 
En 1986 se instal6 en la finca San Antonio, ubicada en Chacras de Coria 
(Mendoza, Argentina), un huerto clonal de plantas madres de Salicaceas, con ma­
terial de colecci6n perteneciente al Instituto Forestal (FCA, UNCuyo). 
1. Caracteristicas del sitio 
Latitud 32° 59' S. 
Longitud 68° 52' O. 
Altitud 921 msnm 
Temperaturas: 
media anual 14,3 0 C 
maxima absoluta 37 0 C 
minima absoluta - 8,7 0 C 
Precipitaci6n media 220 mm/ano 
Estos datos meteorol6gicos son promedios de diez arios, suministrados por la Estaci6n Me­
teorol6gica Chacras de Coria (Mendoza), perteneciente al Servicio Meteorol6gico Nacional. 
Suelo aluvial muy heterogeneo, con presencia de cantos rodados a aprox.
 
50 cm de profundidad. Textura franco limosa. pH: 7,84.
 
Riegos regulares cada 30 dias. con aguas del Rio Mendoza, desde su implanta­

ci6n, a excepci6n de la epoca estival en la cual se realizaron cada 15 - 20 dfas.
 
2. Caracteristicas de la plantaci6n 
Labores culturales previas a la plantaci6n: nivelaci6n a pendiente 0,5 % para
 
organizar el riego. Se someti6 ados aradas y dos rastreadas cruzadas.
 
Distancia entre hileras: 2,50 m y entre plantas: 1,5 m. Se utilizaron barba­

dos de un ano, a raz6n de cinco plantas/cion.
 
Podas: en el primer invierno hasta un metro. Dicha altura permite obtener
 
varillas de diametro intermedio: 0,8 a 2,0 cm de diametro, que son las mas
 
convenientes por su facil manipulaci6n (1).
 
Las plantas se podan anualmente, dejando s610 dos yemas/rama. De las
 
varillas obtenidas se elimin6 el extrema para evitar el efecto de top6fisis, a
 
raz6n de 20 % en hfbridos euroamericanos y 30-35 % en los deltoides.
 
Estacas: 30 cm de largo x 0,5 - 2,0 cm de diametro, estratificadas en tierra.
 
Labores culturales normales del huerto clonal: riegos segun la frecuencia
 
indicada precedentemente, excepto en los meses de corta anual por lim­

pieza de canales; control de hormigueros; dos limpiezas anuales con ras­

tra; poda y extracci6n de las estacas.
 
RESULTADOS 
Se recopilaron durante cinco anos consecutivos los registros de una colecci6n 
de alamos constituida por cuarenta y seis clones. Se consider6 la informaci6n re­
unida del segundo al sexto ano. En la siguiente tabla se consigna la producci6n, 
expresada en cantidad promedio de estacas/planta, para cada edad de la planta. 
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Plantas madres de alamo 
Producci6n de estacas Afios 
a los 6 afios Cultivar 2 4 6 
INTA 341/69 5 10 12 
Blanquillo de Granada 
(Granadino) 
13 8 12 
INTA 67/69 4 16 12 
INTA 369/69 12 15 15 
Inferior a 28 estacas Stoneville 109 - 32 16 
01 = 28 estacas Gelrica 10 - 22 
HOnda" (ex 1-72/51) 60 40 22 
Rosedale 80 16 24 
Bachell ieri 8 10 24 
Carpaccio 46 24 26 
P. niara cv Vert de Garonne - 9 27 
Entre 28 y 40 estacas 
Md= 40 estacas 
Fucini 






P. nigra var. Blanc de Garonne 
(Jean Pourtet) 
71/67 (Harvard x 177/51) 












































Longhi 30 92 42 
Missouriensis - 15 44 
1-455 - 18 44 
1-209 48 13 44 
Entre 41 y 48 estacas 
03=48 estacas 












Harvard 32 45 47 
Catfish 5 - 34 48 
Soiado 16 56 48 
Negrito de Granada 32 40 50 
59/1 (P.alba - Turqu{ia) 100 - 52 
Conti 12 8 28 54 
Catfish 2 44 55 55 
Tiepolo 20 80 56 
Caroliniana 21 80 56 
Superior a 48 estacas 1-42 60 36 60 
Veronese 64 52 60 
Cima 92 40 64 
1-161 16 48 66 
Fogolino - 72 74 
Schiavone 63 100 87 
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CONCLUSIONES 
Los valores promedio obtenidos permiten planificar la producci6n de un vivero 
de alamos en la regi6n estudiada. Si bien se observan disminuciones puntuales en 
ciertos anos, puede preverse que la cantidad obtenida a los cinco y seis anos se 
mantendra estable y podra, en algunos casos, aumentar con el tiempo. 
Los clones que se estan difundiendo actualmente en la regi6n son Guardi, 
Conti 12, Harvard, Catfish 2 y Catfish 5. Sus producciones promedio en el sexto ana 
fueron: 










Superior a la media 
Guardi 40 Productividad media 
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